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愛着を表明する（第 2 章）。1894 年の小説『死の勝利』の献辞で，ダンヌンツィオは自らを言
葉の冒険者として描き，イタリアの威信を高める言葉の創出を目指す（第 3 章）。1895 年の小
説『岩窟の乙女たち』において，言葉と民族主義の深い結び付きを示す。ここで言葉は虚構の
道具ではなく現実的な「武器」と見なされる（第 4 章）。1900 年の講演〈ダンテの神殿〉でダ
ンヌンツィオは，カルドゥッチに代わる「詩聖」として，言語の崇拝を司る（第 5 章）。同じ
1900 年の小説『火』で，作品という虚構の中ではあるが，理想的に芸術と人生が一致する。
詩人の言葉は，英雄の身振りと同じように，「行為」と見なされる（第 6 章）。1903 年の詩篇『マ
イア』では，「民族の神話的な力」として讃えられる言葉を用いて，詩人は新しい時代の訪れ
を告げる（第 7 章）。1906 年の『散文選集』の出版の経緯から，ダンヌンツィオの言葉に対す
る誠実さが窺われる。その「前書き」には言葉の「師匠」としての自負が表れる（第 8 章）。
1913 年の伝記『コーラ・ディ・リエンツォの人生』の献辞では，クルスカ学会を揶揄しつつ，
言葉の「精華」を追求する自らの姿を描く（第 9 章）。『鉄槌の火花』の一つ，1924 年の随筆『ル
クレツィア・ブーティの第二の愛人』では，寄宿学校の日々を回想する中で，トスカーナ語へ
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を示すように，言語学者 Coletti が文学に特化せず，簡潔（125 ページ）にまとめた「イタリ
ア語の歴史」（『イタリアの社会と文化の歴史』所収，1988 年）で，マンゾーニの名前は頻出
するが，ダンヌンツィオの名前は数回だけしか現れない  2）。一方，同じ著者の 500 ページに及
ぶ『文学的イタリア語の歴史』（1993 年）では，マンゾーニの散文に 7 ページ，韻文に 4 ページ，





めず，詩『サン・グイード礼拝堂の前にて（Davanti a San Guido）』（『新韻（Rime nuove）』
所収，1887 年）で，「愚か者たちのマンゾーニ主義（manzonismo de gli stenterelli）の中の／
トスカーナ語はとても間抜けだ」（GC: 395）と罵った。
ダンヌンツィオの言葉は著しく文学的であったにも関わらず，広く同時代の社会に多大な影
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く，雷鳴よりも怖ろしい。詩こそ全て，詩には全てが可能だ。（Rom. I: 145）







































1894 年の長編小説『死の勝利（Trionfo della morte）』の冒頭に付された画家ミケッティへ
の献辞で，新たに重要な言語論が展開される（なお，本章で紹介する部分は，第 1 章の記事
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1900 年 1 月 9 日，ダンヌンツィオはフィレンツェのオルサンミケーレ聖堂で，連続ダンテ
講義（Lecturae Dantis）のオープニングを飾る講演を行った。その内容は 1900 年 1 月 14 日
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の《ジョルノ（Il Giorno）》紙に〈ダンテの神殿（Il tempio di Dante）〉という題で掲載された。
なお，これは第 8 章の『散文選集』に「新しいダンテ崇拝のためにフィレンツェの古い小麦倉
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第 6章　『火』――芸術と人生の一致，「行為」としての言葉
1900 年 2 月，壮大な柘榴小説三部作という計画の第 1 部として，小説『火（Il fuoco）』が
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第 7章　『マイア』――言葉の讃歌，近代社会の未来を告げる言葉
1903 年，全 7 巻を予定する（実際には 5 巻で終わった）遠大な詩篇集『空と海と陸と英雄
の讃歌（Laudi del cielo del mare della terra e degli eroi）』の第 1 巻として『マイア（Maia）』
が出版された。その大半は 8400 行の『生ノ讃歌（Laus vitae）』によって占められる。ギリシア，
ローマの古代と現代を行き来しながら，人間の運命と「私（ダンヌンツィオ自身）」の成長を
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1913 年，伝記『コーラ・ディ・リエンツォの人生（La vita di Cola di Rienzo）』がトレヴェ
ス社から刊行された。この作品は 7 年前に雑誌《リナシメント（Rinascimento）》に連載され
たもので，単行本化に際してダンヌンツィオは親友テンネッローニへの献辞を書き足して 7
ページが 40 ページに増えた。そこに彼は，クルスカ学会（1583 年にフィレンツェで創設され，
イタリア語の純化を目指す）の一会員との間のエピソードを挿入する。出会いの場面は，『ク
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第 10 章　『ルクレツィア・ブーティの第二の愛人』 
――トスカーナ語への執着，マンゾーニ派への反感
回想的随筆『鉄槌の火花（Le faville del maglio）』の一つ，『ルクレツィア・ブーティの第
二の愛人（Il secondo amante di Lucrezia Buti）』は全て，1924 年の 5 月から 7 月の間にヴィッ
トリアーレ（ガルダ湖畔の彼の家）で書かれた。その背景には，10 年以上の間，手元を離れ
ていたカッポンチーナ（フィレンツェ近郊の彼の家）の蔵書が手元に戻ったという出来事があ
る。膨大な負債のために蔵書が差し押さえられて散逸する危機が迫った 1912 年 2 月，親友テ
ンネッローニの尽力によって「ガブリエーレ・ダンヌンツィオ財団」が設立され，47 箱分の
本がローマに保管されることになった。第一次大戦とフィウーメ占領が終わり，ヴィットリ
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ば，「私の芸術への讃辞（Encomio della mia arte）」という章では，ペトラルカを槍玉に挙げ
つつ，題名の通り自讃する。
アレッツォの桂冠詩人が対話篇を書いたのは，自分自身の理解に達するために他ならな
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ページ（Cento e cento e cento e cento pagine del libro segreto di Gabriele d’Annunzio tentato 
di morire）』は 1935 年にモンダドーリ社から出版された。表紙には弔意を示す黒い太線が引
かれ，著者（厳密には編者）は架空のアンジェロ・コクレスとなっている。「死に誘われる」
の背景には，1922 年 8 月 13 日にヴィットリアーレの 2 階の窓から転落して頭蓋骨を骨折し，
意識不明の深刻な状態が数日間続いたという事件がある。このため 15 日に予定されていた
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でその教壇から離れなかった。
結局，両者の関係は余り恵まれたものではなかった。1911 年 7 月 30 日，《コッリエーレ・
































 8）Cfr. Leso 1994, Melosi e Poli 2007. 
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D’Annunzio’s cult of language:
Focusing on the relationship with Manzoni and Carducci
Kenichi UCHIDA
Abstract
D’Annunzio’s language, totally different from the “daily” language of the Manzoni School, 
was quite “literary”. However, it also had an enormous impact on society, even producing a 
degenerate imitation, the so-called “dannunzianesimo”. Therefore, this paper tries to show the 
true meaning of his language and its role in D’Annunzio’s life by examining his own 
testimonies diachronically.
  In the article Giaufrè Rudel (1888), D’Annunzio praises Carducci’s prose for its musicality 
and etymological correctness; in truth, these features are exactly his own ideals (chap. 1). In 
the romance Il piacere (1889), he declares the omnipotence of the word (“The verse is 
everything”) and expresses his attachment to the Tuscan language (chap. 2). In the 
dedicatory letter of the romance Trionfo della morte (1894), D’Annunzio defines himself as a 
linguistic adventurer who aims to enhance the prestige of Italy through innovation in 
language (chap. 3). In the romance Le vergini delle rocce (1895), he indicates the tight 
connection of language to nationalism: here the word is considered not as a tool of fiction, but 
as a real “weapon” (chap. 4). In the lecture Il tempio di Dante (1900), D’Annunzio, the 
successor to Carducci as “bard”, administers the cult of language (chap. 5). In the romance Il 
fuoco (1900), his art and life correspond perfectly, although in a fictional work: the word of a 
poet, like the gesture of a hero, is considered to be an “act” (chap. 6). In the poem Maia (1903), 
the word is praised as “mythical force of the stirps” through which the poet announces the 
arrival of a new era (chap. 7). D’Annunzio’s sincerity toward language can be seen in the 
circumstances surrounding the publication of the prose anthology Prose scelte (1906), where 
his pride as a “master” of language appears in the preface (chap. 8). In the dedication of the 
biography La vita di Cola di Rienzo (1913), while mocking the Crusca Academy, D’Annunzio 
describes himself as a pursuer of the “flower” of language (chap. 9). In Il secondo amante di 
Lucrezia Buti (1924), an essay recalling his boarding school days in Le faville del maglio,  
D’Annunzio talks about his devotion to the Tuscan language and his antipathy to the 
Manzoni School (chap. 10). In the memoirs Libro segreto (1935), an aged D’Annunzio considers 
the word to be a means of “expression” rather than “communication”; his word and his life 
achieve a mystical union (chap. 11).
  For D’Annunzio, Carducci was initially a leader, not only in language, but also of a new 
liberty; yet gradually he became a hindrance. After the death of his master in 1907,  
D’Annunzio sought to live his real life freely in the theatre and on the battlefield. There, he 
was able to express a broader and deeper world of freedom by matching the word to the 
rhythm of his life.
Keywords:  Italian language, nationalism, Crusca Academy, Tuscan language, mysticism
